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げ予定の地球観測衛星Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer (EarthCARE) のデータ解析に向
けての展望が述べられた。 
	 本論文の結果は、これまで技術的な困難から扱われること少なかった高緯度域の氷雲に加えて、
黒潮域の雲の鉛直構造について有意義な知見を含むものと高く評価できる。学位審査委員会は、本
論文が気象学の発展に貢献するところが大であり、博士(環境科学)の学位に十分値するものとして
合格と判定した。		
	
 
